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acesso restrito por meio de pagamento acesso aberto
METODOLOGIA
 Inspeção por lista de veriﬁcação;
 sentenças teste descritas com base nos autores 
de referência na área Rosenfeld, Morville e 
Arango (2015), Kalbach (2009);
 Revistas de relevância para a ciência e 
com elevados fatores de impacto na área 
multidisciplinar.
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INTERFACE DE PESQUISA REVISTA SCIENCE
Posicionamento: caixas de busca integrada à navegação principal 
Apresentação:  excesso de informação visual 
Consistência: padrão mantido em todas as páginas 
Posicionamento: caixas de busca integrada à navegação principal 
Apresentação:  rótulo não é satisfatoriamente expressivo 
Consistência: padrão mantido em todas as páginas 
INTERFACE DE PESQUISA REVISTA NATURE
Posicionamento: adequado 
Apresentação:  área de busca isolada e rótulos textual e iconográﬁco        
        adequados 
Consistência: padrão mantido em todas as páginas 
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MECANISMOS DE PESQUISA
 Eﬁciência na pesquisa em
 Granularidade grossa – resultados sobre zonas de 
pesquisa
 Granularidade ﬁna – pesquisa em componentes de 
conteúdo
 recursos para melhorar o desempenho de busca: 
autocomplete, autossugestão e alerta de busca
 construtores de busca: veriﬁcadores ortográﬁcos, 
fonéticos, vocabulário controlado etc; 
 Rosenfeld, Morville e Arango (2015) e de Kalbach (2009)
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MELHORAR O DESEMPENHO DE BUSCA
Os sistemas de busca dos sites em 
geral, normalmente, são desenvolvidos 
com foco nos usuários inexperientes, 
ou que não estão solícitos a investir 
tempo aprendendo a utilizar a interface 
de pesquisa. Por isso, a regra de ouro é 
que se mantenha a interface de busca o 
mais simples possível.
Rosenfeld, Morville e Arango (2015)
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Auto complete e auto sugestão do Google
CONSTRUTORES DE BUSCA
Science, Nature e PLOS Biology 
 veriﬁcadores ortográﬁcos, fonéticos, vocabulário 
controlado etc.
RESULTADO DE PESQUISA
 Organização;
 Hierarquia;
 Classiﬁcação por critérios como alfabético, 
cronológico, relevância e popularidade; 
 Reﬁnamento por meio de ﬁltros de ajustes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As revistas de alta visibilidade, sejam abertas, sejam pagas, 
seguem um padrão de apresentação similar. Isso pode ocorrer 
porque ambas contam com recursos ﬁnanceiros e humanos 
que as possibilitam implementar soluções adequadas. Quando 
isso não ocorre, como no caso das revistas menores de acesso 
aberto, é preciso otimizar os recursos disponíveis. Nesse 
sentido, os resultados desta pesquisa podem contribuir como 
base para melhorias nas revistas cientíﬁcas, que beneﬁciem a 
experiência de seus usuários.
Obrigada!
